












































1．都市型Thames Path（約57 km，35 miles）
Thames Flood Barrier～Hampton Court
2．郊外型Thames Path（約148 km，92 miles）
Hampton Court～Oxford















































































































































Sloane Square（テムズ川の北側、Chelsea BridgeとAlbert Bridgeに接続するの
にほぼ同じ距離にある駅―District lineにもある）
District line























lineと Hammersmith & City line にもある）
Kew Gardens（テムズ川の南側、この区間のテムズ川はUの字を逆さまにし
たような形で南北に流れているため、実際にはテムズ川の西側と言っ




Twickenham BridgeとRichmond Bridgeの近くの駅― 鉄道のSouth West












lineとHammersmith & City lineにもある）









Twickenham BridgeとRichmond Bridgeの近くの駅― 地下鉄のDistrict








Hampton Court（テムズ川の南側、Hampton Court Bridgeのそばの駅）






Twickenham BridgeとRichmond Bridgeの近くの駅― 地下鉄のDistrict
lineと鉄道のSouth West Trainsにもある）
鉄道のSoutheasternはCharing Cross駅とVictoria駅から出ており、South West




























Windsor & Eton Riverside（テムズ川の南側、Windsor Bridgeの近くの駅）





















な駅である。Thames Pathへの接続はLittle Wittenham BridgeかClifton
Hampden Bridgeに歩いていくことができるが、歩くと約2時間かかる。
バスがあるが、本数はあまり多くはない。）









































































て 1日の行程を終わり、Swinford Toll Bridgeというバス停からOxfordバス停ま
でバスに乗って帰路につくということだ。次に歩く日は Oxfordバス停から
Swinford Toll Bridgeバス停までバスに乗車し、前回歩き終わったThames Pathの
地点まで歩いて行く。その地点からThames Pathを再び歩き始めるのである11）。
例えばSwindon～Lechlade, Market Placeならば、鉄道のSwindon駅近くにある
Swindon Bus StationからLechlade, Market Placeバス停までバスに乗り、そこから
Lechlade の中を通過しているThames Pathに接続して歩き始める。1日の行程の
歩行距離は人によっても違うが、Crickladeまで歩くとすると、バスの停留所は









例えば、Cricklade, High Street, Waylandsバス停だと、平日にSwindon Bus
Stationに戻る最終バスは18時25分であり、土曜日は18時33分である。ちなみ
に日曜日と祭日はCricklade, High Street, Waylandsバス停ではなく、Cricklade,




















Thames Pathは、Thames Flood BarrierからThames Headまで全長約290 kmである。

























（1）都市型Thames Path（Thames Flood Barrier～Hampton Court）
都市型Thames Pathは、大部分がコンクリートに舗装されている。川岸も護岸
工事が行き届いており、テムズ川の両岸にThames Pathが延びている。




































































Hampton Court Bridge は、Hampton Court Palaceの正門近くのテムズ川に架かっ
ている橋である。






ドンの中心部が主であり、都市型Thames Pathの両端になるThames Flood Barrier
とHampton Court近くでは、Thames Pathは川の片方にしか設置されていない。
Thames Flood BarrierからGreenwichにあるFoot Tunnelまではテムズ川の南岸
にしかThames Pathはない。
その後、Foot Tunnelから、上流のTeddington LocksのところにあるTeddington
Lock Cut Footbridgeまでは、テムズ川の両岸にThames Pathが設置されている。
このTeddington Lock Cut Footbridgeより上流にある橋は、最初がKingston
Railway Bridgeという鉄道の橋である。そのすぐ上流にKingston Bridgeがあり、
その上流にある橋が、先ほど述べたHampton Court Bridgeである。
Teddington Lock Cut FootbridgeからHampton Court Bridgeまで、Thames Pathは
テムズ川の片側にしか設置されていない。この区間を歩いている人は、途中に
あるKingston Bridgeを渡って対岸のThames Pathに出るのである。






結局、都市型Thames Pathにおいては、歩き始めのThames Flood Barrierから
Foot Tunnelまでと、この区間の最後になるTeddington Lock Cut Footbridgeから






















































てはWalton Bridgeから上流に向かって約 2 kmの区間である。この区間は、テム
ズ川の真ん中に大きな島がある。そのため、テムズ川は島の北側と南側に分か
れて流れている。その区間だけThames Pathは両側に設置されているのである。
しかし、この南側に設置されている約 2 kmのThames Pathを歩いていっても、
対岸に渡る橋はない。対岸に渡り、Thames Pathを歩き続けるためには、フェ
リー・ボートで対岸に渡る以外に方法はないのである。
Hampton Court BridgeからThames Pathはテムズ川の南側に設置されている。
Walton Bridgeでテムズ川を北側に渡り、その次の橋であるStaines Bridgeまで、
Thames Pathは北側を通っている。そのため、歩いて北側のThames Pathに接続


































Thames Pathの中にある。Pangbourne駅からGoring & Streatley駅の間である。こ












































































































1．都市型Thames Path（約57 km，35 miles）
Thames  Flood Barrier～Hampton Court
2．郊外型Thames Path（約148 km，92 miles）
Hampton Court～Oxford























1 ）Bowden, 6.『新英和大辞典』第六版（研究社）によれば、1 mileは1,609.3メー
トルとなっているので、213 milesは342.7809 kmになる。しかし、本論文の数
字は、参考図書の数字をそのまま使う。
2）Hatts, THE THAMES PATH, 7. 『新英和大辞典』第六版（研究社）の数字に
よって計算すると、180milesは289.674 kmになる。
3）Hatts, “Introduction” of PUB WALKS ALONG The Thames Path, 6.
4 ）Emmons, 9.
5 ）石碑には次の英文が書かれている。
THE CONSERVATORS OF THE RIVER THANES
1857-1974
THIS STONE WAS PLACED HERE TO MARK THE
SOURCE OF THE RIVER THAMES








8）Big London A-ZそしてThames, the river and the pathを参照した。ロンドン市内





9）地下鉄の路線は “London Underground, Tube map, July 2007” を参照にした。
10）Appleford駅に停車する列車の時刻を参考までに載せておく。これらの列車は
平日に運行されるLondon Paddington駅発Oxford駅行きと、Oxford駅発
London Paddington駅行きの列車である。この時刻表はFirst & Great Western社
が出している“Train Times”（2007年 9 月10日～12月 8 日）による。
































12）ロンドンを朝出発して、田園型Thames PathのLechlade, Market Placeバス停か







13）参考までにSwindon～Cricklade, High Street, Waylandsの平日のバスの時刻を載
せておく。この時刻表はStagecoach社が出している“Swindon bus times 51”
による。
































17）Whitchurch Bridgeの通行料金は、2007年 5 月には自動車20ペンス、自転車 2
ペンスであった。
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